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ABSTRACT 
 
 
 
This study investigated the behaviour of dry mixed rubberised asphalt 
mixture subjected to permanent deformation under high temperature variation. 
Crumb rubber, obtained from recycled scrap tyres was used as an aggregate 
replacement within the asphalt mixture as it could potentially provide greater elastic 
recovery to the mixture. The elements of natural and synthetic rubber within the 
scrap tyres have been identified to improve the thermal stability of the tyre 
compound and provide wider working temperature range. Therefore, to use the 
crumb rubber as a modifier in asphalt mixture could possibly improve the properties 
of asphalt mixture at various service temperatures and consequently, improve the 
resistance against permanent deformation. Additionally, this could provide an 
alternative in recycling the scrap tyres as non-decaying waste material. In this study, 
a mixture of Asphaltic Concrete of AC14 (dense graded with nominal maximum 
aggregate size 14 mm) was modified with 1, 2 and 3% of crumb rubber (coarse size, 
5 mm) from the total weight of aggregate using dry process method. The properties 
of the rubberised mixtures were compared to the control mixture (with no rubber). 
Samples were prepared using Marshall Compactor and tested under Resilient 
Modulus at 25 and 40ºC to measure the material stiffness. In addition, Dynamic 
Creep Test was conducted to determine the permanent deformation at four 
temperature conditions; 25, 40, 50, and 60°C. The analysis was focused on the effect 
of adding crumb rubber in asphalt mixture in terms of accumulated permanent strain 
under the influence of temperature variation. Based on this study, it was observed 
that the susceptibility of asphalt mixture to high temperature was reduced by the 
crumb rubber modification. 
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ABSTRAK 
 
 
 
Kajian ini telah dijalankan untuk mengenalpasti sifat campuran asfalt kering 
dengan campuran getah yang tertakluk kepada perubahan bentuk kekal dengan 
variasi suhu tinggi. Getah remah, „Crumb Rubber‟ yang diperolehi daripada tayar 
sekerap yang dikitar semula telah digunakan sebagai pengganti agregat dalam 
campuran asfalt kerana ia boleh memberikan kebolehan elastik yang lebih tinggi 
kepada campuran. Unsur-unsur getah asli dan tiruan dalam tayar sekerap telah 
dikenal pasti dapat meningkatkan kestabilan terma dalam kompaun tayar dan 
menyediakan julat suhu kerja yang lebih luas. Oleh itu, penggunaan Getah Remah 
sebagai pengubahsuai dalam campuran asfalt boleh meningkatkan sifat-sifat 
campuran asfalt pada pelbagai julat suhu, justeru meningkatkan rintangan terhadap 
perubahan bentuk kekal. Tambahan lagi, penggunaan Getah Remah dalam kajian ini 
boleh memberikan alternatif dalam mengitar semula tayar sekerap yang sedia ada 
dari bahan buangan tidak mereput. Dalam kajian ini, campuran konkrit asfalt 
daripada AC14 (bergred tumpat dengan saiz nominal agregat maksimum 14 mm) 
telah diubah suai dengan 1, 2 dan 3% daripada Getah Remah (saiz kasar, 5 mm) dari 
jumlah berat agregat menggunakan kaedah proses kering. Sifat-sifat campuran Getah 
Remah dibandingkan dengan campuran kawalan (tanpa getah). Sampel telah 
disediakan dengan menggunakan Marshall Compactor dan diuji di bawah „Resilient 
Modulus‟ pada suhu 25 dan 40ºC untuk mengukur kekukuhan bahan. Di samping itu, 
ujian „Dinamik Creep‟ telah dijalankan untuk menentukan perubahan bentuk kekal 
pada empat keadaan suhu; 25, 40, 50, dan 60°C. Analisis ini telah memberi tumpuan 
kepada kesan penambahan Getah Remah dalam campuran asfalt dari aspek 
ketegangan tetap terkumpul „permanent strain‟ hasil daripada pengaruh perubahan 
suhu. Berdasarkan kajian ini, telah didapati bahawa pengaruh suhu yang tinggi 
kepada campuran asphalt telah dikurangkan oleh pengubahsuaian Getah Remah 
tersebut. 
